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Lastensuojelussa puhutaan paljon perhetyöstä. Perhejohteisia työmuotokäsitteitä on kymmenittäin. Puhe perhetyöstä on yleisluontoista, sekavaa
ja hämmentävää. Perhetyötä koskeva tutkimus ja arviointi on ollut vähäistä, eikä saatua tietoa ole systemaattisesti koottu yhteen. Tutkimuksen
tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen ja käsiteanalyysin pohjalta jäsentää perhetyön kenttää ja käsitettä.
Kuvaan aluksi perhetyön käsitteellistä kirjoa ja erilaisia toteuttamistapoja. Vertaan termejä ja tekemistapoja keskenään taulukoimalla niitä
tiettyjen kriteerien suhteen. Perhetyön moni-ilmeisyys hämmentää: perhetyötä on vaikea avata, saati luokitella ja jäsentää. Raporteissa kuvatut
työmuodot eroavat tavoitteiden, tekemistapojen, toteuttamispaikan ja toteuttamistahon suhteen. Samakin perhetyömuoto tuntuu hajoavan hyvin
monenlaiseksi toiminnaksi.
Tarkemman kuvan saamiseksi määrittelen perhetyömuotojen teoreettista ja ideologista perustaa. Tukeudun määrittelyssä sosiaalityön
ammatillisiin teorioihin ja Bourdieun kenttäteorian ideoihin. Erilaisten tekemistapojen taustalta löytyvät erilaiset teoreettiset viitekehykset, joiden
avulla pyritään kuvaamaan, ymmärtämään ja selittämään perheiden ongelmia. Näkemyserot voi nähdä myös osana lastensuojelullisten pulmien
määrittelystä käytävää kamppailua. Pyrin tavoittamaan kilpailevia näkemyksiä ja perusteluja sille, miten perheiden tukeminen lastensuojelussa
parhaiten toteutuu. Perhetyötä tehdään eri ammattikuntien rajoilla ja lastensuojelun toimintamuotojen välillä, mm. avohuollon ja sijaishuollon
välimaastossa. Erityisesti avohuollossa toimivat perhetyön ammattilaiset joutuvat hakemaan rooliaan suhteessa perinteiseen kotipalveluun,
lastensuojelun sosiaalityöhön, kasvatustyöhön, sekä terapiatyöhön. Myös lastensuojelulaitoksissa uusi (perhetyö) ja perinteinen (osastotyö)
tekemisen tapa mittelevät keskenään.
Kolmanneksi tarkastelen perhetyöpuheelle ominaisia piirteitä. Perhetyön hankekuvaukset ovat retorisia ja sisältävät paljon ideaalista
tavoitepuhetta. Problematisoimalla tätä puhetta pyrin tunnustelemaan pulmakohtia, joita perhetyön käytännössä ehkä kohdataan.
Kirjallisuuskatsauksen pohjalta lastensuojelun perhetyö näyttäytyy yhtäältä terapeuttisluonteisena, toisaalta pedagogisena vanhempien
kasvatustaitoihin keskittyvänä tukena. Tässä välissä taas ovat arkisemmat kotipalvelun perinteestä tulevat perustelut. Tyypittelen
perhetyömuodot karrikoiden viiteen kenttään ja nimeän ne uudestaan: tehotuki, muutostuki, vertaistuki, alkuapu ja kokoapu. Teoreettisen
viitekehyksen mukaan avattuna perhetyön kenttä piirtyy monisäikeisenä. Erilaiset lähestymistavat sekoittuvat keskenään. Perhetyön kieli eroaa
perinteisestä lastensuojelukielestä. Se sisältää positiivisuuden, asiakaslähtöisyyden ja monenlaisen toiminnallisuuden elementtejä, joilla yhtäältä
houkutellaan perheitä mukaan ja toisaalta osoitetaan oman toiminnan tarpeellisuutta.
Teoreettisiin lähestymistapoihin ja tavoitepuheeseen liittyvät myytit ja epäaitoudet avaavat kuvailun ja käytännön arkityön välille kuilun.
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